



A organização e atividade das Nações Unidas na manutenção da paz e da segurança: 
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A ONU é o ator mais importante nas relações internacionais, com foco em manutenção da 
paz e estabilização das operações de manutenção da paz no mundo. Mas num mundo 
globalizado com novos atores regionais, como a UE, a resposta a crises e conflitos precisa 
ser adaptada. Este trabalho baseia-se no quadro conceptual das relações internacionais, 
cobrindo contribuições nacionais e internacionais sobre os conceitos subjacentes da paz, 
segurança, competição e cooperação. Isto fornece uma visão geral da cooperação em 
operações de manutenção da paz entre ONU e UE, e procura responder como esta 
cooperação pode ser melhorada para responder de forma mais eficiente a novas crises 
futuras. A história mostrou que ambas as organizações melhoraram as suas ações em relação 
a paz e a segurança e adotaram o novo conceito de segurança humana, concentrando-se na 
segurança do indivíduo. Entretanto, a sua cooperação é limitada por diferentes objetivos, a 
falta de comunicação e as diferentes estratégias operacionais. Para melhorar, as diferentes 
iniciativas foram iniciadas como o Painel Independente do Alto Nível sobre Operações de 
Paz pela ONU, e, a Estratégia Global e o Plano de Ação pela UE. A implementação destas 
iniciativas determinará o futuro sucesso da cooperação ONU-UE na manutenção da paz e 
orientará para as futuras pesquisas. 
 
